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 なお本研究は三輪洋文准教授との共同研究であり、Journal of  Politicsに採択され、近日
中に掲載される予定である。
２ 秘書のプロフィール
衆参各議院の議員とその公設秘書（第一、第二、政策）について、秘書と議員の姓が一
致する場合は秘書が議員の親族であるとみなす。選挙をまたいで同姓同名の秘書がいれば、
同一人物であるとみなす。秘書や議員の名の末字が「子」で終わる場合は、女性であると
みなす。これらについて、時期的な変化、政党による違い、第一秘書・第二秘書・政策秘
書の違い、議員が再選された場合とそうでない場合の違い、を分析する。
衆議院議員については1969年から2012年まで、参議院議員については1965年から2013年
まで、データ入力を終え、分析を行った。1990年代半ばまで議員の親族である秘書は1割を
越えていたが、その後減り始め、2000年代には5%以下になった。女性秘書が多いのは社会
党・社民党である。女性議員が多い共産党は、女性秘書は少ない。秘書が再任される場合
は、政策秘書→第二秘書→第一秘書という順序で変わることが、逆より多い。また議員が
落選した場合に秘書が他の議員に仕える割合は、公明党・共産党といった組織政党、及び
民主党で高い。
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